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相互融和をしたか ら、このような比較研究 は、 もっ
と意味がある。だか ら、今日私はこの 『正月の風習一
中国 と日本』 というテーマを選んで、皆様の ご教示
を頂 きたい。
お忙 しいところをわざわざフォー ラムに参加 して
来 られた各界の友人に感謝の意を申し上げる。発表
と討論の時間が長かったけど、嬉 しく思 う。 なぜか
というと、私たちの話 し合 った内容 は、すべて身近
などなたでも経験 していることである。風習 と風習
の交流であり、心 と心の交流でもある。
発表を終えたが、まもなく私 は日文研 での一年 の
共同研究をも終えて、中国で1991年 のお正月を
迎えて行く。この機会に当たって、国際日本文化研
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